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2018年 4月 2日にアビイ・アハメッド・アリ（Abiy Ahmed Ali）が首相に就任してから、エチ
オピア連邦民主共和国（以下エチオピア）は短期間で大きな政治的変化を経験している。もっと
も大きな変化は、2019年 12月 1日にエチオピア人民民主革命戦線（Ethiopia Peoples’ Democratic 



















2019年 12月 1日、複数の民族政党による連合政党である EPRDFは解消され、それを継承する
形で繁栄党が発足した。EPRDF を構成していた 4 党のうち、オロモ民主党（Oromo Democratic 
Party：ODP）、アムハラ民主党（Amhara Democratic Party: ADP）、南部人民民主運動（South Peoples’ 
Democratic Movement: SPDM）の 3政党が繁栄党に参加したが、ティグライ人民解放戦線（Tigray 
People’s Liberation Front: TPLF）は参加を見送った 1。一方で、これまで EPRDFと友好関係にあっ
たアファル民族民主党（the Afar National Democratic Party）、ベニシャングル・グムズ民主党
（Benishangul-Gumuz Democratic Party）、ソマリ民主党（Somali Democratic Party）、ガンベラ人民民




                                                        
1 アビイ首相側は、TPLFに繁栄党に参加するよう説得を試みていた［Addis Fortune 2019］が、TPLFは、2020年
1月 6日に繁栄党への不参加を正式に表明した［Daniel 2020; Ezega News 2020］。 
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成が提案され、TPLFの委員が欠席のまま全会一致で承認された［Reuters 2019b］。評議委員会は、
上記 4 党からそれぞれ 45 名、合計 180 人の評議員によって構成されているため、臨時評議員会
は、TPLFの評議員 45名が参加を拒否した中での開催となった［Ezega News 2019a］。なお、オロ
モ民主党とアムハラ民主党の間では事前に合意が形成されていたという［Crisis Group 2019］。 










Gebremichael）は、EPRDF の解消と繁栄党の結成について次の 3 つの点を挙げて批判している


















                                                        
2 レンマは、防衛大臣就任前にはオロミヤ州州知事を務めており、その時期に行った政治・経済改革によってオロ
ミヤ州で支持も高く、次期首相候補として名前も挙がっていた［Economist 2018］。しかし当時議員ではなかった
ため、オロモ民主党党首をアビイに譲り、アビイが首相となったという経緯がある［Liyat and Tsedale 2018］。 
3 同時にオロモ語版も出版されており、その本のタイトルは IDA’AMUUである。オロモ語の辞書の定義では「増
加」（increase）となっている。 
4 アビイ首相は、2019 年 10月 11 日にノーベル平和賞を受賞した。ノルウェー・ノーベル委員会は、その具体的
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［Young 1997, 47-48］。さらに北部では、もともとイタリアの植民地であったエリトリアが 1952年
にエチオピアの連邦州になり、さらに 1962年にはエチオピアに併合されたことで、激しい独立闘
争が行われていた。そのため、EPRDF 政権が成立して 1993 年にエリトリアが独立を獲得するま
では北部を中心に長年内戦状態が続いていた。 
 
                                                        
な理由として、エリトリアとの平和協定締結、国内における民主化改革、アフリカの角地域の周辺国の抱える国
内外の紛争の調停者としての役割の 3つを挙げている［Nobel Peace Prize 2019］。 
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*3 アファル州では、「その他」に含まれるアファルが全体の 90.0％を占める。 
*4 ベニシャングル・グムズ州では、「その他」に含まれるベルタ（25.4%）、グムズ（20.9%）が全体の 46.3％
を占める。 
*5 ガンベラ州では、「その他」に含まれるヌエル（46.7%）、アニュワ（21.2%）が全体の 67.8%を占める。 









され、エリトリアの独立運動闘争グループの支援を受けて勢力を拡大した［Young 1997, 85, 93-94; 
Bahru 2002, 259］。 
1991 年に軍事独裁政権を倒したのは、民族自決の旗印のもとに 1988 年に複数の民族政党を糾
合して結成された EPRDFとエリトリア独立を目指したエリトリア人民解放戦線（Eritrean People’s 
Liberation Front: EPLF）である。当時の EPRDFは、TPLFを中心とし、エチオピア人民民主運動 5
（Ethiopian People’s Democratic Movement: EPDM、現 ADP）やオロモ人民民主組織（Oromo Peoples 
Democratic Organization: OPDO、現 ODP）などによって構成されていた［Young 1997, 7, 60, 114; 
                                                        
5 1982年に EPDMは結成された。EPDMはもともと汎エチオピア主義を標榜していたが、1993年のアムハラ民族
民主運動（Amhara National Democratic Movement: ANDM、現 ADP）への名称変更と共に民族政党という位置づ
けになった［Vaughan 2003, 188］。 
実数 (%) 実数 (%) 実数 (%) 実数 (%) 実数 (%) 実数 (%)
オロモ 25,363,756 (34.4) 23,708,767 (87.8) 451,362 (2.6) 20,263 (0.5) 7,184 (0.2) 232,428 (1.6)
アムハラ 19,878,199 (27.0) 1,943,578 (7.2) 15,752,992 (91.5) 29,525 (0.7) 70,561 (1.6) 170,132 (1.1)
ソマリ 4,586,876 (6.2) 89,533 (0.3) 5,724 (0.0) 4,320,478 (97.2) 2,110 (0.0) 2,569 (0.0)
ティグレ 4,486,513 (6.1) 37,397 (0.1) 37,397 (0.2) 1,247 (0.0) 4,167,813 (96.5) 16,810 (0.1)
シダマ 2,951,889 (4.0) 52,553 (0.2) 1,165 (0.0) 145 (0.0) 36 (0.0) 2,893,947 (19.4)
その他 16,247,594 (22.0) 1,145,965 (4.2) 971,493 (5.6) 63,614 (1.4) 62,624 (1.5) 11,608,122 (77.8)
不明*1 142,275 (0.2) 11,204 (0.0) 728 (0.0) 46 (0.0) 173 (0.0) 2,230 (0.0)
外国籍 93,830 (0.1) 4,936 (0.0) 1,115 (0.0) 9,901 (0.2) 6,487 (0.2) 3,310 (0.0)
合計 73,750,932 (100) 26,993,933 (100) 17,221,976 (100) 4,445,219 (100) 4,316,988 (100) 14,929,548 (100)
実数 (%) 実数 (%) 実数 (%) 実数 (%) 実数 (%) 実数 (%)
オロモ 8,471 (0.6) 106,275 (13.5) 4,052 (1.3) 103,468 (56.4) 156,958 (45.9) 534,547 (19.5)
アムハラ 72,523 (5.2) 170,132 (21.7) 25,862 (8.4) 41,768 (22.8) 68,962 (20.2) 1,288,895 (47.0)
ソマリ 916 (0.1) 904 (0.1) 24 (0.0) 7,102 (3.9) 83,069 (24.3) 5,695 (0.2)
ティグレ 15,940 (1.1) 5,562 (0.7) 4,052 (1.3) 2,808 (1.5) 4,226 (1.2) 169,182 (6.2)
シダマ 59 (0.0) 66 (0.0) 1,502 (0.5) 39 (0.0) 77 (0.0) 2,180 (0.1)
その他 1,291,956 (92.9) 494,572 (63.1) 269,644 (87.8) 28,008 (15.3) 26,619 (7.8) 699,797 (25.5)
不明*1 143 (0.0) 49 (0.0) 142 (0.0) 81 (0.0) 1,004 (0.3) 20,724 (0.8)
外国籍 265 (0) 6,785 (1) 1,818 (1) 141 (0) 919 (0) 18,531 (1)
合計 1,390,273 (100) 784,345 (100) 307,096 (100) 183,415 (100) 341,834 (100) 2,739,551 (100)
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では圧倒的多数が州としての独立に賛成したと報道されている［Al Jajeera 2019］。 
これまでの民族間の関係や民族政策を考えると、エチオピアが現在民族ごとの連邦州を導入し







指導的な立場にあった TPLF に握られていた。1994 年から 2012 年まで首相として政権のトップ
にいたメレス・ゼナウィ（Meles Zenawi）は TPLF所属のティグレであり、年 10％前後の経済成長
を維持する一方で、反対勢力に対して強圧的な政策をとることで国内の安定を保ってきた。特に





強圧的な政治姿勢も維持した。その結果野党の弱体化が進み、2015 年 5 月 24 日に行われた国会
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オロミヤ州については、2014 年 4 月に発表されたアディスアベバ拡張計画（Addis Ababa 
Expansion Master Plan）によってオロミヤ州の一部をアディスアベバに併合することに対する抗議
が大きな要因の一つである。最初の抗議運動は、アディスアベバから 125km西に位置するアンボ
（Ambo）で同年 4月 26日に行われたもので、47名が治安部隊によって殺害されたという［BBC  
2015］。その後も抗議運動は拡大していき、その沈静化のために 2016年 1月 13日には OPDO が












ダールで 2016年 7月 12日にデモを行ったことが始まりである。8月 6日のゴンダールでのデモ



















中央政府は、各地で頻発する抗議運動を鎮圧しきれず、2016 年 10 月 9 日に非常事態宣言を出
した。第 1回目の非常事態宣言は 2017年 8月まで続いた。このような事態を招いた責任をとる形
で、2018年 2月にハイレマリアム首相は辞意を表明した 6［BBC 2018］。ハイレマリアム首相の辞
任表明後には 2度目の非常事態宣言が出されるなど政治的に不安定な状況にあった 7。 








までの TPLF主導の政治体制に変化をもたらす可能性は当初から報じられていた［Addis Standard 





いたグンボット・セブン（Ginbot 7）、オロモ解放戦線（Oromo Liberation Front: OLF）、オガデン民
族解放戦線（Ogaden National Liberation Front: ONLF）の活動禁止を 6月に撤廃した。これによっ
て、アメリカなどに亡命していた反政府指導者たちが続々とエチオピアに帰国し、合法的な政党
として活動を開始した［HRW 2019, 213; Addis Fortune 2018］。 
また、汚職の摘発なども積極的に行っている。例えば国営の軍産複合体である鉄鋼エンジニア
リング会社（Metals & Engineering Corporation: METEC）の汚職事件は、創業者でもある CEOと 27
人の職員および 36人の警察・軍関係者が 2018年 11月に逮捕される大きな事件となった［Aalon 






                                                        
6 公式な任期は、アビイ首相が就任する 4月 2日までとなる。 
7 二度目の非常事態宣言は、2018年 2月からアビイ首相就任後の 6月まで続いた［Al Jazeera 2018］。 
8 ただし、政治犯の恩赦については、アビイ首相就任前の 1月に発表され、2月にはすでに開始していた［Fakude 
2018; Munaita 2019］。 
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はないことを示す事件であり、アビイ首相による性急すぎる政治改革が事件を招いたのではない
かという批判もあった［East African 2019］。 
また、中央レベルで民主化を進めているものの、各地で生じている民族紛争については有効な
解決策を講じることができていない。大規模なものとしては 2017年後半に始まったオロモとソマ
リの間の民族対立（国内避難民推定 140 万人）、2018 年 4 月に始まったオロモと南部諸民族州の




なお、2019年 10月に出された国際移住機関（International Organization for Migration: IOM）による
報告書では、国内避難民の数は 2019年 1-2月にピークとなる 248万人に達した後、IOMとエチオ
ピア政府による帰還事業によって減少傾向にあるものの、7-8月の調査でも依然として 109万人が
国内避難民となっている［IOM 2019, 5］。 




った。この発言に反応したジャワル支持者の若者たちが、2019 年 10 月にジャワルを守るために
彼の家の周辺に集結したが、反ジャワル派との対立の結果、86名の死者をだすという事態になっ
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